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2 
РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 85 стр., 8 рисунков и схем, 15 таблиц, 
42 использованных источника 
СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА, ИНФОРМАЦИОННЕЕ ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВ-
ЛЕНИЕ СБЫТОМ, ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГ АММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
МАРКЕТИНГ 
Цель дипломной работы - разработка мероприятий по совершенствова-
нию управления сбытовой политики организации. 
Объект дипломного исследования - открытое акционерное общество 
«Центр банковских технологий». 
Задачи дипломного исследования: 
1) рассмотреть теоретические основы организации сбытовой политики; 
2) дать общую характеристику организации ОАО «Центр банковских 
технологий» и проанализировать организацию управления сбытом; 
3) разработать рекомендации по совершенствованию системы сбыта в 
ОАО «Центр банковских технологий»; 
4) разработать технологию реализации предлагаемой программы. 
При проведении исследования использовались комплексный анализ 
оценки хозяйственной деятельности организации, также были предложены 
мероприятия по совершенствованию сбытовой политики ОАО «Центр 
банковских технологий». 
Элементом новизны полученных результатов является сотрудничество с 
новыми коммерческими организациями и разработка для них программного 
обеспечения, что позволит выйти на новый рынок сбыта и повысит эффектив-
ность работы организации в целом. 
Область возможного практического применения результатов - организа-
ции, предоставляющие 1Т-услуги. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и поло-
жения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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